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El Clot del Moro, un conjunt 
Modernista a recuperar 
per ROSA SERRA 
La Fabrica de Ciment del Clot del Moro, construcció d'estil modernista 
Sovint s'ha identificat el Modernis-
me arquitectónic de Catalunya amb 
I'obra de Gaudí. EIs estudis recents 
sobre el Modernisme estan demos-
trant que el fenómen arquitectónic 
englobat dins d'aquest corrent arqui-
tectónic és més ric i complet. .L'arqui-
tectura Modernista va lligada al de-
senvolupament industrial, de la ma 
d'una classe social concreta, la bur-
gesía, que obrí a les noves possibili-
tats estetiques- un camí ric en solu-
cions i formes . I és que I'arquitectura 
modernista, estrictament entesa i va-
lorada, esta molt lIuny de lá Sagrada 
Familia de Gaudí, és present en tot 
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un conJunt d'obres noves, botigues, 
mercats, cafes, cases d'estiueig, fa-
nals, fonts, magatzems, cooperati-
ves, i també fabriques. 
Cal englobar-lo dins l'ambit urba 
considerar-lo com un fenomen incor-
porat a la ciutat, a Barcelona per ex-
cel.lencia, peró també a totes aque-
lIes ciutats catalanes que, en plena 
evolució industrial rebien, a finals de 
s.XIX i principis del s. XX les in-
fluencies estilístiques de la nova ar-
quitectura que es feia a Barcelona: 
ciutat com Terrassa, Sabadell, Bada-
lona, Girona i d'una manera sem-
blant i per raons diferents, els pobles 
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de la costa catalana (Sitges, Vilanova 
i la Geltrú, etc.) 
El Bergueda resta allunyat de tot 
aquest món " modern" industriali t-
zat i metropolita. Malgrat que la in-
dustria textil porta, des de mitjans 
s.XIX, I'empremta de la Revolució 
Industrial amb les Colónies indus-
trials i I'explotació minera, el Bergue-
da queda sensiblement allunyat i a l 
marge deis corrents culturals essen-
cialment renovadors. A nivell arqui-
tectonic aquests anys estan marcats 
per la construcció de les fabriques i 
els conjunts urbans que les envolten i 
d'unes poques cases de qualitat a Gi-
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ronella i Berga. Un deis exemples més 
interesants de I'arquitectura de la 
nostra comarca, que no dubtem a 
considerar modernista, és la fabrica i 
el xalet del Clot del Moro, dins el ter-
me municipal de Castellar de n ' Hug i 
prop de la Pobla de Lillet. 
El Clot del Moro és una de les mol-
tes realitzacions endegades per Euse-
bi Güell i Bacilagupi (Barcelona, 
1846-1918), una de les personalitats 
més interessants de la Catalunya del 
nou-cents. El primer comte de Güell 
fou un autentic mecenes de I'art de la 
seva epoca: la gran activitat construc-
tiva d' Antoni Gaudí va estretament 
lligada a la seva persona (Parc Güell, 
el Capricho de Comillas, el Palau 
Güellila, Colónia Güell); protegí el 
poeta J .M.López-Picó, el pintor Cla-
pés i Puig i el novel.lista J. Pin i So-
ler , entre altres (1). Fou conseller del 
Banc Hispano-Colonial, de la Com-
pafiia de Tabacos de Filipinas i de la 
Compafiia de Hierros del Norte; fun-
da, juntament amb Ferran Alsina, la 
Colónia Güell a Sta. Coloma de Cer-
velló (1881) en la qual Gaudí construí 
l' eslgésia i Berenguer i Rubió i Bell-
ver les altres dependencies . (2). L'any 
1901 crea la Companyia d'Asfalts i 
Portland (ASLAND) i COmenl¡:a la 
construcció de la Fabrica del Clot del 
Moro (3), la primera planta dedicada 
a l'obtenció de ciment portland de 
Catalunya. Escollí Rafael Guastarino 
i Moreno (Valencia 1842-Carolina 
del Nord, USA, 1908) per construir 
la fabrica i Eduard Ferrés i Puig (Vi-
lassar de Mar 1880 - Barcelona 1928) 
per al Xalet. 
Guastavino era un mestre d'obres, 
no titulat en arquitectura, que treba-
lla intensament a Barcelona fins l'any 
1881, en que es trasllada als Estats 
Units. La seva obra es caracteritza 
per la utilització d'un material de 
llarga tradició a Catalunya, el maó , i 
d ' un sistema constructiu llargament 
anelat, la volta de maó de pla. Abans 
de traslladar-se als Estats Units tre-
balla en moltes obres de l'eixample 
barceloní i en forl¡:a edificis indus-
trials, entre els quals destaca la fabri-
ca deis germans Batlló (1868-1869) a 
I'actual nucli de la Universitat de 
Barcelona. 
S'especialitza en la construcció de 
voltes de maó de pla d'una gran am-
pIada i lleugeresa, gracies a I'aplica-
ció del ciment portland deIs Güell per 
als quals dissenya la fabrica del Clot 
del Moro (4). Aprofitant els des ni-
vells del terreny, Guastavino idea un 
equilibrat sistema de proporcions en 
el conjunt de la fabrica; el joc de la H-
nia corba, dgnat per les voltes i les fi-
nestres de mig punt, dóna personali-
tat a cadascun deIs cossos d'aquesta 
fabrica , i els confereix una completa 
unitat. Guastavino combina molt bé 
els material s basics: el maó amb el 
qual construí les voltes, material que 
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s' adapta a totes les formes i que es 
treballa amb plantilles de fusta, uti-
litzant el mateix sistema que les voltes 
de les escales catalanes: el ferro amb 
el qual construí les bases portants de 
l'edifici i colla els revoltons de les 
voltes: i el ciment obtingut a partir de 
la construcció d'uns forns verticals 
de cuba, destinats a l'obtenció del ci-
ment necessari per a bastir la fabrica 
(5). 
A partir d'aquesta experiencia, 
amb la utilització combinada 
d'aquests materials, Guastavino 
aconseguí, als Estats Units, un gran 
prestigio Funda la "Guastavino Fire-
proof Construction Company" amb 
oficines a.,Nova York i a Boston, de-
dicada a la construcció d'·aquest ti pus 
de cobriment (6). Publica un treball 
sobre les possibilitats d'aplicar el seu 
sistema, "Essany on the theory and 
history of Cohesive Construction " 
(7) amb exemples practics aconse-
guits a les seves obres més impor-
tants: la fabrica deis germans Batlló a 
Barcelona, la Biblioteca Municipal 
de Boston, I'Hospital de Búfalo, 
l'edifici de la Companyia Telefónica 
de Colorado, etc. 
Juntament amb el seu fill supervi-
san~n la construcció de les seves vol-
tes a "més de mil edificis de costa a 
costa deis Estats Units i al Canadd, 
America Central i del Sud i a 
I'Índia ... " " practicament totes les 
voltes de pedra de les esglésies nord-
americanes construides entre 1890 i 
1940 són de la firma Guastavino" 
(8). 
Rafael Guastavino és, per alguns 
historiadors de I'arquitectura moder-
na, un arquitecte revolucionari, so-
bretot per la seva incidencia en l'ar-
quitectura americana de I 'Escola de 
Xicago, i superior a molts deIs grans 
arquitectes d'aquest moviment nord': 
america com Jenney i Sullivan (9). 
Finalitzada la construcció de la fa-
brica, COmenl¡:a l'obra del Xalet, 
(1905) encarregada a Eduard Ferrés. 
El seu treball al Clot del Moro respon 
a la primera epoca d'aquest arquitec-
te, quan segueix els pressupostos deIs 
gran s arquitectes modernistes com 
Domenech i Montaner (10) i Gaudí. 
És concretament el fort gaudinisme 
del Xalet, el que ha fet que moltes ve-
gades s'atribuís erróniament a l'autor 
de la Sagrada Família. El gaudinisme 
és present en tota l'obra: des de la 
mateixa complexitat estructural de la 
planta a la utilització d'elements de-
coratius emprats per I'arquitecte de 
Reus, com els pinades que coronen 
I'edifici, el porxo de I'entrada j el 
tractament de la pedra; la mateixa 
unitat de les fal¡:anes que discorren 
modulant els volums i els espais inte-
riors integrant I'edifici amb la natu-
ra , amb l'espai físic, mitjanl¡:ant els 
contraforts que envolten la construc-
ció . 
Aviat Ferrés abandona aquesta 
primera etapa i enllal¡:a amb les idees 
del moviment modernista alemany de 
la "Sezession" depurant el seu estil , 
pales en obres com la Casa Damians 
(actuals magatzems el Siglo de Barce-
lona), els Hotels Ritz de Barcelona i 
Palace de Madrid . Treballa en la ur-
banitzadó de Montjulc, a BruseJ.les, 
Lisboa, Coimbra. i en la direcció de 
les obres de la Universitat de Madrid . 
La seva activitat constructiva es com-
bina amb la participació, com a di-
buixant a la revista satírica barceloni-
na "Cu-Cut!" amb el pseudónim de 
"Ferestech " (11) . 
El Clot del Moro fou el centre ex-
perimental de la fabri cació de ciment 
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portland del nostre país, un centre in-
dustrial de primera categoria que reu-
ní la millor i més moderna maquina-
ria en el moment de la seva fundació i 
que, a partir de 1914, mantingué una 
línia de ferrocarril. Avui el Clot del 
Moro esta totalment abandonat, per-
dut en el record d'aquells que hi tre-
bailaren tants anys. 
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Puig-reig, 21 de juny de 1982 
A finals del s.X IX i principis del S.XX sorgí a I'occident d'Europa un movi-
ment cultural que sota diferents noms -Art Nouveau, Sezessionstil, Style 
1900, etc- i amb considerables variants, s'estengué a tots e1s ambits d(; l'acti-
vitat artística. A Catalunya aquest moviment, definit com a Modernisme :'any 
1884 per la revista " I'A venr", vindria a renovar tots els conceptes estetics' J e 
les Arts i de les lIetres; sota el símbol de la " modernitat", englobava persona-
litats i treballs ben diferents. 
Des de la crítica naturalista de Raimon Caselles, la poesía de J. Brossa, el ru-
ralisme de Victor Catala i les Festes Modernistes de Sitges en el camp de la lite-
ratura; la primera onada impressionista de Rusiñol i Casas, el treball pictóric 
de "La Colla del Safra" el sirnbolisme d' Alexandre de Riquer, les reunions 
deIs "Quatre Gats" amb les experiéncies teatrals de les obres xineses i el 'Tea-
tre Íntim d'Adria Gual. L'escultura de L1imona, les Joies de Masriera, el tre-
ball del ferro forjat, el disseny, les teles, la ceramica ... i en definitiva un deIs 
aspectes més coneguts de tot el Modernisme, I'arquitectura de Gaudí, Dome-
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